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Penyelid ikan ini cuba mendapatkan data mengenai kesalahan 
nahu yang d i lakukan oleh p�tur bukan jati  bahasa Mf'layu yang 
tercii rj daripada pela tih-pela tih bukan �1clayu tli empat buah 
mak tab perguruan di Kuala Lumpur . Tu juannya i a lah untuk 
meli hat secara clekat prestasi atau laraf pl'iJguasann Bahasa 
Malaysia pelatih-pelatih tersebut . Objektif  utama penyelidikan 
ini aclalah seperti berikut: 
�) Untuk meli hat j en i s-jenis kesalahan nahu yang umum 
dilakukan oleh pelat i h-pelatih bukan Melayu d i  
maktab-maktab perguraun . 
i i )  Untuk mencari kekerapan bagi setiap j enis kesalahan 
yang dilakukan . 
xvii i 
i i i )  Untuk mel i hat perbezaan , jenis dan j umiah kesalahan 
nahu berdasarkan keturunan . 
iv ) Untuk mel i hat  perbezaan , j enis  dan jumiah kesalahan 
nahu berdasarkan keIuIusan . 
v )  Untuk meli hat  perbezaan , jenis dan jumiah kesalahan 
nahu berdasarkan jantina . 
Secara kasar , penyelidikan ini telah menghasi lkan jumpaan­
jumpaan berikut: 
i )  Dalam 320 buah karangan yang jum] ah perka taannya 
Iebih kurang 80 , 000 patah ,  d i dapati contohan telah 
membuat sebanyak 5 ,085 kesalahan . Purata kesalahan 
d i  dalam setiap 1 , 000 patah perkataan ia lah 63.6 
kal i  dan purata kesalahan bagi setiap contohan di  
dalam dua buah karangan ialah 3 1 . 8 .  Ini berert i , 
d i  dalam setiap karangan yang panjangnya lebih 
kurang 250 perkataan itu , purata kesalahan bagi 
setiap orang contohan i alah 1 5 . 9  kal i . 
i i )  Lebih 70% daripada jumiah kesalahan yang d ilakukan 
oleh contohan adalah berki sar dalam aspek 
penggunaan ejaan , penggunaan perkataan , pembentukan 




data yang dida pati  untuk kajian 
kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh 
Me layu dalam menggunakan Bahasa 
inj  dapat 
pel atih­
tvlalaysia . pelatih bukan 
Kekerapan kesalahan yang t inggi pada aspek-aspek tertentu dal am 
Bahasa Malaysia adalah menunj ukkan wu j udnya masalah-masa l ah 
dalam 
maktab . 
pengajaran dan pernbelajaran bahasa i t u  
Masalah-masalah ini memerl ukan 
di peringkat 
perhatian dan 
pertimbangan yang tel i t i  khasn ya oleh guru-guru  bahasa yang 
ter libat.  
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Thi� study at tempts  to collect data on common errors made 
by non-Ma l ay students in thei r usage of Bahasa Malaysia. 'rhis 
study wa s conducted among non-Malay students i n  four teacher 
training col leges in Kuala Lumpur . The ma in purpose of thi s  
study is  to find o u t  the level of  profic ienc y achie ved by  lhese 
students i n  Bahasa Ma laysia . 
Below are some o f  the overall findings of thi s  study:  
i )  From the total number of 320 composit ions o f  80,000 
words ,  5,085 errors were registered . 
error for every 1 ,000 words was 
The average 
63 . 6 .  The 
average error per subject in both compos i tions was 
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